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Abstrak
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk merancang aplikasi pemesanan 
berbasis web pada CV Arnez de Lourdes Palembang, dimana perancangan aplikasi
ini dapat membantu mempermudah para konsumen dalam memesan alat kesehatan
pada CV Arnez de lourdes, khususnya para konsumen yang berada jauh dari kota 
pusat kota. Metode penelitian yang digunakan penulisan tugas akhir ini adalah 
metode waterfall. Menggunakan Metodologi Identifikasi masalah, observasi, 
wawancara. Metodologi perancangan yaitu pembuatan diagram DFD, Use Case,
ERD, spesifikasi file, perancangan masukan dan keluaran serta rancangan dialog 
layar. Hasil yang dicapai adalah suatu aplikasi sistem informasi yang mempermudah 
proses pemesanan produk secara online pada CV. Arnez de Lourdes Palembang
Kata kunci:
Aplikasi  Sistem Pemesanan Berbasis Web, metodelogi waterfall
1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penggunaan website di dunia bisnis khususnya pemesanan produk 
secara online sudah berkembang sangat pesat saat ini. Hal tersebut 
dikarenakan mudahnya bagi pembeli untuk melihat secara langsung produk 
yang akan dipesan secara online dimanapun dan kapanpun tanpa batasan 
ruang dan waktu.
Akan tetapi sangat disayangkan CV. Arnez De lourdes yang bergerak 
pada bidang penjualan alat kesehatan di kota Palembang dalam pemasarannya 
belum memanfaatkan website sebagai media promosi dan pemasaran secara 
online. Saat ini pemasarannya hanya sebatas antar konsumen dari daerah kota 
Palembang. Sementara konsumen yang berada diluar kota Palembang banyak 
yang memerlukan alat kesehatan yang dibuat oleh perusahaan CV. Arnez De 
lourdes Palembang. Oleh karena itu kebutuhan akan teknologi website saat ini 
sangat penting bagi CV. Arnez De lourdes Palembang. Selain bisa 
memperkenalkan produk alat kesehatan secara online, website juga berguna 
bagi konsumen untuk memesan produk tanpa harus datang langsung ke 
perusahaan.
2Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 
menjadikan CV. Arnes De Lourdes Palembang sebagai objek penulisan 
dengan judul Tugas Akhir “APLIKASI SISTEM INFORMASI 
PEMESANAN BERBASIS WEB PADA CV. ARNEZ DE 
LOURDES”
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis merumuskan 
permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini, adalah :
1. Informasi yang bisa didapatkan hanya melalui iklan lokal dan informasi 
antar pelanggan mengenai CV. Arnez De lourdes Palembang.
2. Pelanggan harus datang ke perusahaan untuk melihat secara langsung 
dan mengetahui informasi lengkap mengenai Fungsi Alat Kesehatan.
3. Perusahaan mengalami kesulitan dalam memperluas pangsa pasar.
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembahasan yang penulis lakukan mengenai Informasi 
mengenai sistem pemesanan CV Arnez De lourdes yang akan disampaikan 
pada konsumen melalui website. Adapun isi situs yang akan dibuat berfokus 
kepada: 
3a. Penyampaian informasi produk yang lengkap mengenai harga, fungsi, 
nama produk hingga gambar dari produk tersebut.
b. Pelanggan memesan produk secara online.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Adapun Tujuan dan manfaat yang ingin di capai oleh penulis dalam 
melakukan penelitian ini, adalah :
1.4.1 Tujuan
1. Memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengakses dan 
melihat produk yang terdapat pada perusahaan.
2. Memperluas target pemasaran.
3. Memaksimalkan pendapatan perusahaan dengan kemungkinan 
pembeli berasal dari luar kota.
1.4.2 Manfaat
1. Informasi lebih mudah diperoleh konsumen.
2. Konsumen yang berasal dari luar kota Palembang dapat langsung 
melihat Informasi yang lengkap mengenai produk – produk yang 
ditawarkan.
3. Bertambahnya konsumen baru yang berada dari luar kota 
Palembang.
41.5 Metodologi
Agar laporan ini tersusun dengan baik maka penulis menggunakan
metodelogi berorientasi objek dengan jenis waterfall dimana tahapannya 
adalah sebagai berikut :
Metodologi Waterfall
1. System  engineering
a. Identifikasi masalah
b. Observasi
c. wawancara
2. Analisis Sitem
a. Diagram aktivitas
b. Analisis keluaran
c. Analisis masukan
d. Analisis kebutuhan
3. Desain Sistem
a. Use case
b. Spesifikasi file
c. ERD(Entity Relationship Diagram)
d. Flowchart
4. Coding dan testing
a. Pembuatan coding program dengan ASP.NET
b. SQL Server
55. Implementasi Sistem
a. Pemberian domain
b. Hosting web
1.6 Sistematika Penulisan
Didalam membuat suatu karya tulis, dibutuhkan suatu sistematika 
penulisan agar pembaca dapat mempermudah dalam memahami dan membaca 
isi dari tugas akhir ini. Adapun penulisan tugas akhir ini terdiri atas 5 (Lima) 
bab, yang dapat dikemukakan sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penulisan tugas 
akhir, permasalahan, batasan masalah, tujuan dan manfaat dari 
penulisan, metodologi untuk melakukan analisis dan sistematika 
penulisan.
BAB 2  LANDASAN TEORI
Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian Sistem, Informasi, Sistem 
Informasi, Analisis Sistem, Perancangan Sistem, Pemodelan, 
Metodologi,  Microsoft ASP.NET dan Microsoft SQL Server.
BAB 3  ANALISIS SISTEM 
Dalam bab ini akan dibahas mengenai diagram aktivitas,analisis 
keluaran, analisis masukan, analisis kebutuhan.
6BAB 4  RANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini dijelaskan tentang rancangan basis data, rancangan 
proses, rancangan masukan, rancangan keluaran dan rancangan dialog 
layar.
BAB 5  PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tugas akhir 
yang sudah dilakukan. Selain itu penulis juga mencantumkan saran 
yang bisa digunakan untuk pengembangan di masa mendatang.
